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であり，その通路となるのは幼児の現実の生活
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，次第に身に付けさせるようにすること」「日常生活において適切な機会を
とらえてくり返し指導する
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を
促し幼児期にふさわしい生活
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が展開されるようにすること，②遊びを通しての指導を中心
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として
ねらいが総合的に達成されるようにすること，③幼児一人ひとりの特性に応じて発達の課題に即
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した指導






























































































































































































































6 ） 大岡ヨト「『幼稚園教育要領』（1956年）作成の政策的背景とその特質」『早稲田教育評論』第26巻第 1 号，
p. 142。
7 ） 同上。
8 ） 文部省『幼稚園教育要領』昭和31年度 http://www.nier.go.jp/yoshioka/ ｱｸｾｽ：2015/8/10
















19） 平成27年 6 月から 9 月までの間，筆者は滋賀県の複数の幼稚園・保育園の園長に対するインタビュー
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